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The Cedarville University 
Music and Worship Department
 
presents the
Junior Piano Recital
of
Maria Confer
Wednesday, April 19, 2017, 7:00 p.m.
Six Romances, Op. 38, No. 3: Daisies. . . . . . . . . . Sergei Rachmaninoff (1873–1943)
Prelude in G= Major, Op. 23, No. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sergei Rachmaninoff
Sonata No. 1 in f minor, Op. 2, No 1. . . . . . . . . Ludwig van Beethoven (1770–1827)II. Adagio
Sonata No. 15 in D Major, Op. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludwig van BeethovenII. Andante
Prelude and Fugue in C Major from MUSIKALISCHER BLUMENSTRAUß: FUGUE   .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746)Brianna Patricca, studentExcerpt from Appalachian Summer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geoffrey Carroll (b. 1938)Lauren Fox, student
The Well-Tempered Clavier,  Book I, BWV 849. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johann Sebastian Bach (1685–1750)Prelude and Fugue No. 4 in c# minor
Maria is a student of John Mortensen.This recital is presented in partial fulfillment of the Bachelor of Music in piano pedagogy degree.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
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